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Abstract 
Research purposes to determine the special event management process Earth Hour 2013 as a 
positioning strategy. The method used is descriptive qualitative method to describe the 
planning, implementation, and evaluation conducted by The Body Shop Indonesia. Collections of 
data are through observation, interviews, and literature. Data validation use triangulation and 
data analysis through interview data reduction. Data are presented in tabular form by the 
informant response categories. After that, it is analyzed by relating the results to the theory of 
event management process. The result achieved are in the special event management process 
Earth Hour 2013, The Body Shop Indonesia succeeded in making strategic positioning views of 
the public feedback and the news media. Conculusions this study is the special event 
management proccess went well as planned and successfully became strategic positioning of The 
Body Shop Indonesia. (AD) 
 


































Tujuan penelitian untuk mengetahui proses manajemen special event Earth Hour 2013 
sebagai strategi positioning. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif 
deskriptif untuk menjabarkan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang dilakukan oleh The 
Body Shop Indonesia. Pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi pustaka. 
Untuk validasi data mengunakan triangulasi dan analisis data melalui reduksi data hasil 
wawancara. Data disajikan dalam bentuk tabel berdasarkan dengan kategori jawaban informan. 
Setelah itu dianalisis dengan mengaitkan hasil dengan teori event management process. Hasil 
yang dicapai adalah dalam proses manajemen special event Earth Hour 2013 ini, The Body 
Shop Indonesia berhasil menjadikannya strategi positioning dilihat dari feedback masyarakat dan 
pemberitaan media. Simpulan penelitian ini adalah proses manajemen special event berjalan baik 
sesuai dengan yang direncanakan dan berhasil menjadi strategi positioning The Body Shop 
Indonesia. (AD) 
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